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Actualitat 
Sector de 
l'automòbil: 
a la recerca 
d'un model 
••••••••••• 
Fa un~ me ... o~ d go\ ern <.:~panyol ,·a deci-
dir dl' rl'lxtixar dc 100.000 pc..,-.e t e~ el.., 
co..,to~ del-, cot ,e-, noth ~i el comprador 
c:tm ia,·:• un \Thick quL' tingu(·~ deu any~ 
o m0:- d'antiguitat. AquL·..,t:t me-.ura . feta 
per augmentar lc-. 'cntk:-.. ar:t dL"'>cen-
dcnh. dc:! -.ector dc l'automòbil. ha aixc-
cat dh er-.e-. nítique-. tk-. del punt dL'' i-,ta 
ambiental. 
Així. ~·ha recordat una \ 'cg:tda m(•.-. que e~ 
prim:tuna organitzaciú on el cotxe juga el 
paper principal. en detriment d ':tltre~ ~i~­
temc:- de tran~port o d'e~tructu re~ urba -
ní~tique~ que l'\ itin o disminueixin el~ 
de~pla ç:tment~. 1·:1 ~cnor dc l'autom<'lbil, 
afecta un pen:entatge important dd PI B. 
Al matci:-- temp~. (·:-. el qut: ml:-. ga ... t:t en 
publicitat i el que exigt:i:-- m(·~ im er..,ion~ 
púhlique~ : GIITL'IL'rl'~. :tUIO\' i L·~. L'lC. 
PL"rl> el percentatge estimat del PI n és. úb-
\ 'ia ment. u na I cet u r:t ,.,u hjcct i\·:t. Dc la ma-
ncra com c.'> fan el~ compte~ dc l'ccono-
mi:t ( \'L'gcu el número :tnterior dc .1/edi 
tllllhielll . 'f'ecl/u/upJrt i CulltiiYt) L'I PI n no 
indic1 1\·\'oluciú dd ni,·cll de vida o ni tan 
~ob d~..·I'LTOnomia en ~i. l ·:n L'~t udiar c l pL'~ 
dd .,.._.nor automobilí-,tic L"n L'I PIB. quL"-
den fora el-, efecte'> dc contamin:tdó -i 
lc-, con'>L'qliem-, malaltie-, i morh-. la 
monalit.tt per accident. el con-..um L'llL'rg(·-
tic. l'I n>-.! dc IL·.., dcix:tl lc-,. etc. .\lcntre un 
:tugml'lll del con..,um encrg0tic e~ prengui 
com a ... cnyal dc bona '>:tl ut L'l'Onomic:t. el 
'>L'Clor automohilí.,tic -.cr:'t c~~cnci:tl per 
pn:~cnwr u nc.-. x i fre . .., po.-.iti\·e~. 
A l marge dc pol ítiquc~ puntuab re~pcctc 
a l 'automòbil -ú~ dL" m:ncri :tl~ rccida-
hk-,. menor con-.um encrgL'I i c. etc.-
molt-. e' pen-. a-. ... cnyakn que d qu~..· no e-. 
plantcj:t 0-. el c:tm·i d~..· model. ~eguim 
con:-t ruintunc~ ciut:u-. i unc . ,comunicaci -
on-. intcrurh:tnL·:- pcn-.ade~ per a cotxe~. 
mentre ahr~,.•.., ahcrnati\e'> queden en -.e-
gon tcnnc. ,\quL·-.te-. L''>lructurc-. difícil-
ment cam i:tran l:t mentali t:ll dt:b ciuta-
dam •. que ~e :-.entcn crid:tt:-. a an:tr :t la l'cin:t 
en cot "e o :1 pl:t nej:t r e xc u r~ ions i \ 'i:ttge:-
~o\'in t en funciú del cotxe. 
l 'n del-, l'lcmt:nt~ que no e~ té en cnmplL' a 
l'hora dc , ·alorar el cotxe ~cmhl:t ..,er e l 
temp~. Probablement a lc-. cucs de cap dc 
~ctmana o l'n anar o tornar de la feina 
moh'> conductor-; o pa~.,atger~ pen~aran 
que hi ha ma~~:t cotxe~. Pero. !Ol i aixt. el 
seu comporta m~..·nt ~cr:i el mateix di<t rL·r~• 
di:t i diumenge rera diumenge. La tecnolo-
gia hauria d 'c.'>l:lr pen~<tda per millorar la 
qualitat de\ ida i per fer guanyar comodi-
tat i tcmp~. Però mol te~ 'e gade:-. es con-
\ 'ertcix en un recur~ que prO\ oc:1 mé:-. mo-
10~tic.-. que gu:tnys. 
Tot. pL·rò, ~egucix :-.cnt un prob lema tk 
model. ;, I Iem dt: con-.t ruir una ciutat qu~..· 
tingui una :'trca <.l'oficine .... un:t altra indu-.-
trial , una altr:te~colar. un:t :tltra prderL·nt-
mcnt de '>l'l'\ ci~ i lleu ri..'?;,<) hL'Ill dc fer :tre-
c-. auto.-.ulkicnh. per redu ir b necc:-.~itat 
de tra-.ll:thf L:1 -.cgona alternat i\ :1 ~embla 
molt ml:-..logic:t. per bé qu~..· lc-. tL·nd0ncic.., 
:1 l:t majoria de p:tho:-. no -.ún aque~lL''>. 
i\om(·~ c:tl. pctú. recútTL'I' un~ miler:-. de 
quilòmetre.-. per tal d'oh~cn ar un modl'l 
diferent. <JUL' no comporta una menor 
quali tat de\ id:1 i rique'>a. -,inú mé:-. :1\ iat .tl 
con! ra ri . 
J>cri> dintre el :-.cctor dc l 'automòbil tam-
bé hi ha .,ignc:-. po~itiu-.. I.'LT<>Iogia 'L"n i 
per ai"''> lc-. marque.., <JUL' 'olen <:~lar al 
prin1L'r lloc han dc di r que utilitzen m:ttcri-
ab recidahlc-.. quL" el :-.eu cotxe contamina 
meny:-. i que cb ~eu:-. procL·~-,o~ productiu.-. 
sún mt:·~ net ~. T:tnm:t l cix. no deixen dc :-er 
pcd:tco:-. que no afecten l'I gr:tn prohlcm:t: 
quin ha dc ~L·r L'I no.'>liT modd e 
x.o. 
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La correlació 
entre 
contaminació, 
malaltia i 
mortalitat 
••••••••••• 
))~_·mo.~ t r:t r l: t rebciú l..'n lrc conl:t m in:tciú i 
:-.:il ul. Iol i que intuïli\ :tlllL'lll :-.cmhl:t in -
contrm l..' !'l ihk. no (:.~ f:ki l. Exi.~ l cix~_·n 
!llo ll:-. ranor.'l (jUL' in il uci:--L'll L' llI;¡ lll()rl:tli-
1:11 o en l':tugment dc lc:-. m:tb lt il'~ i . pL·r 
tant. dc:-.tr iar l'is d'cuc:-. dq.:ul:-. ab conta-
min:tnt:-. no 0-, Sl..'nzill. 
PL·rú rccl..'n tmcnt algun:-. c:-.tud i~ ~emblen 
donar :-.u po n :1 allò <¡ UL' j:t sc supos:l\':1. 
Així. un estudi k t per A irparil'. organ isme 
cnc trrcgal t k mesurar l'atmosfera dl' P:t-
rí:-.. ha troba t rcbcion.'> entre un:-. augmenl.'l 
en la concentració dc cens conl :tminants i 
un:t m:tjor incidència dc ccn~_·s malalt ies. 
L'estud i es rd~: rcix a b i'.on:t dc l>a rís- 111:1 
dc Fr:tnct (I;¡ <::tpital i L'i tk·pana menl q ue 
l'l..'m o lta l. 
Airparif ha reunit dadL·s C<> JTL':-. poncnl.~ al 
IX'ríode I 9H-- 1992. l 'n:t complcx:t anú l isi 
c-;tadíst ica 1!:1 I ingut en complL' lO!:-. L' IS fac-
tors t¡Ul' pod rien f~:rau gmL' Jll ar la 11lOJ1a li-
l:ll o l'L'riC.~ mal:t ltic.-.. Fin:iii11L'nl. pd que ra 
a q uatrl' cont:uninanh (o/Ú. panícule:-. en 
~u-.p...:n-..iú. diòxid dc n itrogen i diòxid dc 
.-.orrc) ~·ha ohsL'JYal coincidcnci:t tk con-
ccntracion~ L'ic,·adcs i un :1ugmcnt tk k:-. 
m:t b lt i c-. n.: s pi ra te'> ric~ i alt re-. mol t:~l i~_·~. 
,\ mb m0~ contaminaciú. k·-. \ isitc:-. domi-
cili:'tril''> dd-. metge-. o del:-. mala l t:-. ab ho:-.-
pitals :wgmcnten g:tircbc d'un terç i lc:-. 
hon:.-. dc trch:tll pcrdutk:-. pugen un I t"h. 
l n altre c~tudi. L'll aque'>l CI'> rc: tl itz:ll per 
l{o..,~ ,\ndcr~on. del ~l. (;corge·-. l lo:-.pital 
dc I.ondrc-.. mo-,tr:t una :tparcnt correl:tciú 
entre un : t ugm~_·nt dc l'sïllo,~a l:t capit:tl hri-
t::tn ic:t i un m:tjor no mh rL· tk mons dur:tnl 
l'is di e-. que :1 ix o c.'> 111:1 nt i ngué. 
Durant un.., dic-, dc dc'>L'll1hrL' dc I 99 I. l:t 
manca tk 'cnt ,.a fer CJUL' L1 nlll taminaciú 
CIU'>:td:t pd-. '~_·hiclc:-. :trrih(·.., als n i \ ells 
m('.~ ck\ : 11.~ de ls da rrer:-. :tn ys. 1\ ndcrson 
\':t comparar l'i nomhrL· dc motb en els 
m:Jtcixos d ic.-. d':tl trc:-. .tll)''> i \ ':ttroh:tr que. 
el 199 I . h:l\ iL·n mon Ull L''> I(¡() pcr.~onc'> 
m(·s dc lc-, que sï tauri:t L''>pcral. b qual 
cosa s u pos: t un I 0" om(·~ dc mon.~ . 
l )urant L' ls d ics que d ur::1 l ':tugmL'lll dc 
SIIIOJ!.. ei-, ni\ el ls dc dic'>xid dc nitrogen ,·an 
:trrihar a 1.~j p:u"l.'> per h ilio. l'i n i\ d l mb, 
alt cnrcgi . ,trat a C ran l hctany:t. J.c:-. p:trt í-
cu les. per 1:1 '>L'\' :1 hand:t. assoli ren un ni-
, ·cll dc 221) microgr:tm~ p~_·r metre cühic. 
Prohahlcmcn l l:t m:tjoria de mort.-. 1!.\'lrtl 
sÏ1:nt r i ~_·n produït en persone~ :tmb pro-
blemes c'trd i o- rc:-.p ira t ori.~ . En lot cas, la 
i rnpos.~i hi li t :tl d <.: demostrar que k . .., mort:-. 
l'S deuen :1 i' .,ïllfJ.!¡ IlO h:t dc fe r ohl id:t r t¡UL' 
les si tu:tcions extreme:-. dc cunta minaciú 
són obscr\':t<.ks pels experts com una dc 
les e tuses que fan pu jar la morta li ta t. J o~_· I 
Sch\\':ll'lz. dc la Llni \ c r.'> il:ll de I l arvard. 
epic.kmiúkg com Anderson. h:1 cakul:t t 
que el nh el l dc panícules provoca cada 
any la mon dc 10.000 1x:rsoncs a Angl:t-
le rra i País dc Ga l ·lcs. 
En alt re.'> llocs. la corrcl:tció entre contami-
nació i ma l:tl t i:t o mortalitat sembla clara. 
per h0 que. com hem dit. 0 .... difíci l el im inar 
altre . .., factors . A lkcin. ciutat del nord dc 
Hohl:nti:t ( lkpCthl ica Tx~_·c: t ) que acull la 
cent ra l tèrmica de I~) nm. es produeix un 
:tugmcnl dc nens ho~pitalitzats q uan pu-
gen lc:-. cmi~..,iotb dc b central. 
Con sl ruïd:t amb la tL'cnologi:t ha hitua I a I 
bloc cx-comunista. lc.., cm i-, . .., io ns dc diúx id 
tk ca rbon i i dc d iúx id dc ,..,ofre ran que els 
ni' ell-. d'.tquc-,1:-. do., ga..,o.., arribin a ~er deu 
'cg:tdc-, lc~ 1X:rn1csc'> per I e., norn1c.., ..,;¡ ni-
tàriL''> dc l'O\ I ~ ( Organitl.:tció ,\ lundi:d dc la 
Sa lut). L:t mon:tlit:ll inf:tntil és. :1 Dccin. 
clucs\ ~_·g:tdcs mb c k ·\ ada que la mitj:tna 
nacionalt\l'C:t. I quan la ccntral trchal l:t a 
p le rendiment. l'augmenten b concentra-
ci() dc d io:--id dc '>orrc prcccdeix un ela r a u-
gmcnl del nombre dc nen~ hospit:ditl.:th. 
Aquest ~ L'Studis, entre d 'altn.:s. scmhiL·n 
mo-.l r:tr una correl:tcio cnt re contam i nació 
i mort:tli tat o m:tl:tlti:t. Tot i que algun-. c·x-
pen-. corbidcrin que Ics pro,·c-; no sún ir-
refutable .... caldria comcnc:tra considcr:tr 
la cont: t m i n:tL·i() din.~ del.-, h:da nço.-. L't'onò-
m ics. Si m(·s contam inanl.'> f:tn que h i ltagi 
m0~ \ i . .., i te·-, :tls ho~pitab o mé-, ba ixes l:tho-
ra 1-,, :1 mes dc l'obi igac iú (•t i e t tl'obt~_·n ir el 
mil lor nh el l t k \ ida per :tls ciutadan.'>. e l-, 
d irigents h :tur:tn dc· pcns:tr que teni r u n 
:ti re b rut l :11 11b0 ra 11L'I"drc d iners :li p:t Ís. 
Per<'> ct l pr~_·gun la r-sc si l:t gL'Ill accepta ria 
<::111\ is radic:tls en l'e-,t i l <.k· \'ida per l :tl dc 
tenir un aire m(·s ~aluda b le e X.D. 
